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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DE GERMUNDE
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ESCALA URBANA
Legenda da atividade dos edificios, antes de 1994:
1 - Casa da Malta;
2 - Entrada da mina à cota 135m; 3 - Habitação;
4 - Forno comunitário;
5 - Posto médico;
6 - Apoio ao campo de ténis;
7 - Piscina;
8 - Campo de Ténis;
9 - Messe;
10 - Escritórios Técnicos;




15 - Escritórios Gerais;
16 -  Armazém de materiais;
17 - PG1 - Poço de Germunde
18 - Casa das máquinas;
19 - Carpintaria;
20 - Silos Gerais;
21 - Armazém de materiais; Balneários; Oficina Mecânica
da Mina;
22 - Entrada da mina cota 35m; 
23 - PG2 - Poço de
24 - Serração;
25 - Armazém de madeiras;
26 - Poço;
27 - Apoio ao Court de ténis;
28 - Báscula
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EXTENSÃO DO CENTRO SOCIAL
REQUALIFICAÇÃO DO SOLO












LOCALIZAÇÃO DE GERMUNDE - SEM ESCALA
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